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establece una relación de filiación con su antecedente  helénico.  Tradicionalmente  la 
crítica leyó el vínculo entre ambos como el de un autor griego y su traductor al latín, y 
el estudio de Fedro como poeta por sí mismo surgió hace solamente unos pocos años.
En   cuanto   a   la   identidad   del   autor,   vale   recordar   que   en   la   tradición  manuscrita 
supérstite el  corpus  fedriano está encabezado por el siguiente incipit:  Phaedri Augusti  
1 Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto PRI "Fedro y la emergencia de la fábula latina: 









de   la  familia  de   Augusto.   Sin   embargo,   estudios   recientes   exponen   otro   tipo   de 
interpretaciones del caso. John Henderson (2001: 195) aventura que dicho título puede 
provenir de una confusión con la fábula II.5, en la cual un esclavo intenta obtener el 



















tanto como personaje  –siempre como un maestro  sabio– cuanto como poeta,  en los 
prólogos, los epílogos y en algunas fábulas, para luego ponderar su incidencia en la 





























los prólogos quien las   refiere.  Algunos de  los  temas que Fedro aporta  al  género se 
relacionan  con  el  mundo   romano –con  recurso  al   léxico   jurídico  y  político–  y  con 
cuestiones concernientes con las  agendae de las corrientes filosóficas cínica y estoica. 














Creemos que  rebus novis  alude a  las  novedades temáticas  que Fedro introduce a  la 
fabulística. Además, en este pasaje, así como en otros6, el narrador dice ser prolífico, 
haber  creado muchas  más   fábulas  que su antecesor.  Al  llamar  a  sus  composiciones 
'esópicas', y no 'de Esopo', la persona fedriana se posiciona como la de un escritor de 
textos poseedores de determinado estilo –el de Esopo– y no como su mero traductor. 
Como él  mismo señala  en   II.Ep.7  se   trata  de  aemulatio  en  su  sentido  positivo:  un 
perseverante intento de igualar o superar a su predecesor. Mientras que en el prólogo al 















































ciertas  fábulas una voz externa al  relato de la  anécdota la contextualiza o aclara su 
















ya no es  aesopia,  sino fedriana.  Luego,  ese relato enmarcado –que, en un gesto de 
homenaje,   tiene  a  Esopo   como personaje   sabio   e   inteligente–  expone   las  voces  de 
distintos   adivinos   ante   la   consulta   de   un   campesino   por   un   suceso   extraño:   el 
nacimiento, en sus campos, de corderos con cabeza humana. Sucesivamente señalan las 
causas que creen fundamento de tal suceso y sus significados ocultos. En cambio, el 








I.2.  En  este   relato  podemos   identificar   igualmente  dos  niveles   textuales,   los   cuales 
corresponden uno a la voz fedriana, y el segundo a la fábula en sí misma. En el primer 
nivel   un   narrador   omnisciente   sitúa   histórica   y   geográficamente   la   instancia   de 














corpus,  hemos considerado  la conformación de aquella  en relación con  la  figura de 
Esopo, precedente por excelencia para quien quiera escribir fábulas. Nuestro análisis se 
llevó a cabo a lo largo de las distintas secciones y niveles del texto, lo cual nos permite 
concluir   que   la  persona  se   conforma   a   sí  misma   a   partir   de   las   referencias   a   su 





las   fábulas,   tanto   en   su  modo   impersonal   como  en   el   personificado,   se   vincula   al 
personaje de Esopo como una voz externa al relato, equiparando la labor literaria de 
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